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 According to World Health Organization, approximately 289,000 women had 
died due to complications of pregnancy and childbirth in 2013, largely in developing 
countries.  Indonesia as one of the biggest developing countries in the world; the 
number of midwives is high while the number of medical specialist is low. In 
addition, existing ultrasound system is not suitable for midwives to manage high risk 
pregnancy during remote antenatal check up. As a result, high risk pregnancy cases 
detected by midwives in rural areas can not be identified and referred to medical 
specialist immediately.  In this study, a new teleprenatology management platform 
has been designed and implemented for rural areas.  This platform enables the 
communication between midwives in rural area and distant medical specialists.  The 
platform consists of prenatal server, prenatal data assistant and prenatal workstation 
with two main functions; teleconsultation and electronic medical record.  A user-
friendly web-based solution was implemented using technologies such as Python 
with Django framework along with JavaScript, Ajax, Jquery and html in front-ends.  
To explore and describe the perceived needs and specific requirement for this 
platform, the adoption of a user-centered design (UCD) approach has been proposed. 
Research study had been successfully conducted at several clinics in Kampar, 
Indonesia.  After the platform has been designed according to the user’s feedback on 
their need and specific requirement, the user usability and user acceptance of the 
proposed platform were tested.  User acceptance result showed that all five 
constructs mean were above 60%.  Among the construct, behavioural intention to use 
had the highest mean values of 90.8% (±15.6).  In case of usability testing, analysis 
also showed an overall mean value of over 60% and ease of navigation had the 
highest mean value of 84%.  Images transmitted during teleconsultation met the 
standard medical quality of service (m-QoS) and were sufficient for diagnosis 
purposes.  In conclusion, a positive agreement was observed asserting that this low 
cost teleprenatology platform is acceptable and easy to use.  However, further studies 




Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), pada tahun 2013 terdapat 
sekitar 289,000 wanita meninggal dunia akibat komplikasi kehamilan dan kelahiran 
dan 98 peratus kes dilaporkan berlaku di negara yang sedang membangun.  Di 
Indonesia, jumlah doktor pakar perbidanan dan sakit puan didapati sangat kurang 
dibandingkan dengan jumlah bidan terutamanya di kawasan pedalaman.  Selain itu, 
sistem ultrabunyi yang sedia ada tidak sesuai untuk bidan untuk menguruskan 
kehamilan berisiko tinggi semasa pemeriksaan kehamilan. Akibatnya, kes berisiko 
tinggi yang dikesan oleh bidan sukar dirujuk kepada pakar dengan segera.  Oleh itu, 
dalam kajian ini satu platform baru bagi pengurusan telepranatal telah direkabentuk 
bagi kegunaan bidan di kawasan luar bandar, yang mampu untuk menghubungkan 
bidan dan doktor pakar secara jarak jauh.  Platform ini terdiri daripada sistem 
pelayanan pranatal, pembantu data pranatal, dan stesen kerja pranatal dengan dua 
fungsi utama iaitu sebagai perekod elektronik perubatan dan telekonsultasi.  
Penyelesaian berasaskan web mesra pengguna ini dilaksanakan menggunakan 
kerangka kerja Django dengan bahasa pengaturcaraan Python serta JavaScript, Ajax, 
Jquery dan html sebagai pemproses bahagian depan.  Dalam usaha untuk 
menghuraikan keperluan pengguna dan spesifikasi platform ini, penyelidikan ini 
menggunakan pendekatan reka bentuk berpusatkan pengguna dan tinjauan telah 
dijalankan di beberapa klinik di Kampar, Indonesia.  Setelah platform direka 
berdasarkan maklumat dari hasil tinjauan, peratus kebolehgunaan pengguna dan 
penerimaan pengguna telah diukur ke atas platform ini.  Untuk penerimaan pengguna 
menunjukkan bahawa semua kadar purata peratusan bagi lima parameter adalah 
melebihi 60 peratus dan purata peratusan tertinggi adalah niat berperilaku iaitu 
90.8% (±15.6).  Bagi ujian kebolehgunaan, purata peratusan keseluruhan juga adalah 
lebih dari 60% dan diantara parameter yang diukur, kelancaran pelayaran 
mempunyai purata kebolehgunaan tertinggi iaitu 84%.  Selain itu, imej yang dihantar 
semasa telekonsultasi didapati mematuhi piawaian kualiti servis perubatan dan 
mencukupi untuk tujuan diagnosis.  Secara keseluruhan keputusan positif yang telah 
diperoleh menegaskan bahawa platform telepranatal kos rendah ini adalah diterima 
oleh pengguna dan mudah untuk digunakan, tetapi perlu diperbaiki untuk 
pelaksanaan yang sebenar. 
